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大規模水田作地帯における GNSS直進アシスト技術の導入条件
大潟村における GNSS自動操舵田植え機実証農家を対象に










































田植え機を用いた無落水移植体系の普及である．本研究では，大潟村の GNSS 自動操舵田植え機実証農家 12 戸を対象として，聞き
取り調査により GNSS 直進アシスト技術の導入条件の解明を試みた．分析の結果，GNSS 導入は直ちに規模拡大のインセンティブと
はならず，GNSS 導入は既に規模拡大を進めた大規模経営中心に進展すると考えられる点，GNSS 導入と無落水移植導入が必ずしも
連動しない点が明らかとなった．このため，八郎湖の環境改善に向けた GNSS 導入推進の条件として，いかに中小規模経営での GNSS
導入を促進し，かつ GNSS 導入と無落水移植導入を連動させるかが課題となることが示唆された．
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類型 水稲作付面積 水稲割合 農家
①小規模水稲 15ha以下 90％以上 A-1, A-2, A-3
②中規模水稲 90％以上 B-1, B-2
③中規模複合 90％未満 C-1, C-2, C-3
④大規模水稲 90％以上 D-1, D-2































合計 水稲 大豆 小麦
A-1 15.0 14.5 96.7
A-2 15.0 15.0 100.0
A-3 15.9 15.0 0.1 94.3
B-1 18.0 17.3 96.1
B-2 20.0 20.0 100.0
C-1 24.0 18.4 4.6 76.7
C-2 30.0 21.0 4.0 5.0 70.0
C-3 32.0 22.8 9.2 71.3
D-1 25.0 25.0 100.0
D-2 31.0 30.0 1.0 96.8
E-1 40.0 27.0 13.0 67.5



























模水稲 a 下 上 , A-2, A-3
模水稲 上 , B-2
模複合 満 , C-2, C-3
模水稲 上 , D-2




A-1 15.0 14.5 96.7
15. 15.0 1 0.0
15. 15.0 0.1 94.3
18. 17.3 96.1
20. 20.0 1 0.0
24. 18.4 4.6 76.7
30. 21.0 4.0 5.0 70.0
32.0 2.8 9.2 71.3
25.0 25.0 1 0.0
31.0 30.0 1.0 96.8
40.0 27.0 13.0 67.5
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A-1 1 3 4 75.0
A-2 1 5 6 83.3
A-3 3 1 4 25.0
B-1 3 2 5 40.0
B-2 4 4 8 50.0
C-1 4 3 7 42.9
C-2 2 1 3 33.3
C-3 2 2 4 50.0
D-1 3 7 10 70.0
D-2 3 1 4 25.0
E-1 4 2 6 33.3























































A-1 14.5 14.5 0.0 100.0
A-2 15.0 15.0 0.0 100.0
A-3 15.0 15.0 0.0 100.0
B-1 17.3 17.3 0.0 100.0
B-2 20.0 12.9 7.1 65.0
条間が合わな
い場所がある
C-1 18.4 18.4 0.0 100.0
C-2 21.0 21.0 0.0 100.0
C-3 22.8 22.8 0.0 100.0
D-1 25.0 25.0 0.0 100.0
D-2 30.0 13～15 17～25 47.0
電波の悪い
ところがある
E-1 27.0 27.0 0.0 100.0





















































































導入の主観的メリットを聞いたところ，12 戸中 9 戸
A-1 1 3 4 75.0
A-2 1 5 6 83.3
A-3 3 1 4 25.0
B-1 3 2 5 40.0
B-2 4 4 8 50.0
C-1 4 3 7 42.9
C-2 2 1 3 33.3
C-3 2 2 4 50.0
D-1 3 7 10 70.0
D-2 3 1 4 25.0
E-1 4 2 6 3.3




























A-1 14.5 14.5 0.0 100.0
A-2 15.0 15.0 0.0 100.0
A-3 15.0 15.0 0.0 100.0
B-1 17.3 17.3 0.0 100.0
B-2 20.0 12.9 7.1 65.0
条間が合わない
場所がある
C-1 18.4 18.4 0.0 100.0
C-2 21.0 21.0 0.0 100.0
C-3 22.8 22.8 0.0 100.0
D-1 25.0 25.0 0.0 100.0
D-2 30.0 13～15 17～25 47.0
電波の悪い
ところがある
E-1 27.0 27.0 0.0 100.0
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B-2 ○ ○ ○ ○
C-1 ○ ○






































































































B-2 ○ ○ ○ ○
C-1 ○ ○
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行った．分析の結果，以下の 2 点が明らかとなった． 
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水移植による八郎湖の環境改善 ②無落水移植
による水田排出負荷削減効果」17th World Lake 
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Conditions for the Introduction of GNSS Straight-ahead Assist Technology in 
Large-scale Paddy-field Farms
Case of Demonstration Farm in Ogata Village
Hirokazu Akahori1, Kimika Hosaka1, Mina Sato1, Saki Nagasawa1, Yuta Sato1, Yukari Nakamura1, 
Taisei Matamura1, Naoki Okada1 
1 Department of Agribusiness, Faculty of Bioresource Sciences, Akita Prefectural University
Keywords: GNSS, auto-rice transplanter, technology introduction condition, Ogata village, non-release ponding water transplanting
In Ogata village, a large area of rice paddy field experienced a serious environmental problem when water released after soil puddling caused the 
eutrophication of Lake Hachiro. Non-release ponding water transplanting using a GNSS straight-ahead rice planting transplanter is expected to be 
a solution to this problem. Our study attempts to clarify the conditions for introducing GNSS straight-ahead rice planting assistance technology by 
interviewing and surveying 12 demonstration farms using GNSS auto-rice transplanters in Ogata village. The results suggest that GNSS will 
mainly be introduced at large-scale farms, and that it does not serve as an incentive for expanding the scale of farms. Moreover, our results show 
that that the introduction of GNSS does not always lead to the introduction of non-release ponding water transplanting. Thus, promoting the 
introduction of GNSS at small and medium scale farms and tying the introduction of GNSS on the introduction of non-release ponding water 
transplanting is suggested to be important for the environmental improvement of Lake Hachiro.
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